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جايگاه روستاھا در فرآيند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و سياسی کشورھا اھميت فراوانی دارد. توسعه ھر  زمينه و ھدف:
نبود کنترل بر . است پايدار توسعه در روند کليدی عاملی روستايی، آن است. در واقع، توسعه کشوری ابتدا در گرو توسعه روستايی
شده  برای شھرھای مقصد و روستاھای تخليه در مسير توسعه، مھاجرت گسترده روستاييان به شھر، موجب ايجاد مشکلات فراوانی
  نمايد. ير میناپذگردد که اين امر ضرورت پرداختن به اين موضوع را اجتناب می
آوری روش و ابزار جمع. گرفت انجام رفسنجان شھرستان در ٥٩٣١ سال در که است توصيفی -مقطعی مطالعه ھا: مواد و روش
 جغرافيا و فرھنگی اجتماعی، اقتصادی، حيطه در چھار" ساخت محقق" ی پرسشنامه طريق ای و ميدانی ازھا به صورت کتابخانهداده
 در ساکن افراد نفر ٠٥٢ و نموده مھاجرت افراد نفر ٠٥٢) نفر ٠٠٥ مطالعه آماری جامعه. گرديد وریآ به صورت حضوری جمع
 ٠٢نسخه SSPS افزار نرم استفاده از تجزيه و تحليل داده ھا به کمک آمار استنباطی و آمار تحليلی، با .شد گرفته نظر در( روستا
   .انجام گرفت
 ھای يافته اساس بر. دارد شھر به روستاييان مھاجرت در بيشتری نقش اقتصادی، مشکلات دھد، تحقيق نشان می نتايج ھا: يافته
، ( p=٠/٦٠٠)  ترتيب به بيکاری و دانشگاھی تحصيلات و سن برای مھاجرت، شانس نسبت رابطه شده، تعديل لجستيک رگرسيون
 و بيکارافراد  يابد و در می کاھش ،افزايش سنبا  ،مھاجرت به شھر احتمال ،چنانچه .بود دار معنی(  p=٠/٠١٠) و (p<٠/١٠٠)
   يابد. افراد دارای سطح تحصيلات بالاتر، افزايش می
نشان داد، بيشترين مھاجرت روستاييان در شھرستان رفسنجان، در جوانان و افراد  ھای تحقيق حاضر يافته گيری: نتيجه
تواند سياستگذاران  می شناسايی علل مھم مھاجرت روستاييان،بود. کرده بود و مھمترين دلايل آن مشکلات اقتصادی و بيکاری  تحصيل
  کمک به توسعه پايدار روستاھا راھنمايی نمايد. و روستاييان مشکلات را در جھت رفع ريزان و برنامه






Background and Objectives: The status of villages in the process of economic, social, 
cultural and political development of countries is of great importance and the development of 
any country depends on its rural development. Rural development is a key factor in sustainable 
development. Lack of control over the massive rural-to-urban migration has caused many 
problems in direction of sustainable development for cities and for villages that have been 
evacuated. which is why the study is necessary in this regard. 
Methods: This research has examined the reasons for the villagers' migration to the city.This 
descriptive cross-sectional study was conducted in Rafsanjan in ٢٠١٦. Data were collected 
through a survey and using researcher-made questionnaire in four areas of economic, social, 
cultural and geography. The statistical population of the study was ٥٠٠ people, (٢٥٠ immigrants 
and ٢٥٠ people living in rural areas). Data were analyzed by descriptive and analytical statistics 
using SPSS٢٠software. 
Results: The results of the study showed that economic problems play a greater role in 
migrating villagers to the city. According to the adjusted logistic regression, the relationship 
between the odds ratio of immigration, age, university education and unemployment were 
significant (p = ٠٫٠٠٦), (p <٠٫٠٠١) and (p = ٠٫٠١) respectively. The probability of migrating to 
the city decreases with increasing age and unemployed people and those with higher education 
levels.  
Conclusion: The findings of this study showed that the highest immigration of rural 
population in Rafsanjan was among young people and educated people, and the main reasons 
were economic problems and unemployment. The results of the research by identifying the 
important causes of rural migrants can guide policymakers and planners in solving villagers' 
problems and helping sustainable development of villages. 
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